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Els noms co me rcia ls són un cas id iosin-
cràtic en el procés de normali tzació lingüís-
tica de qua lsevol llengua , ja que, ocasi o-
nal ment , es fixen co m a formes inequívo-
ques en l'à mbit de la terminologia, trans-
cendeix en l'ú s especia litzat i es popular it-
zen en l'à mbit de la llen gua ge nera l en
qua litat de de nominacions usuals de deter-
minats productes. Són form es, però, regu-
lades legalment (marques registrades) qu e
identifiquen emp reses concret es , per la
qual cos a no es poden considerar lèxi c
co mú perquè fun cionen, més av iat , com a
nom s propis . b en aq uest punt on comen-
ça la inte rvenció del lingüista, essen t ca-
paç de pro po rcionar substituts poss ibles a
aquests no ms comercials: formes que s'acor-
d in amb el sistema lingüí stic (en el nos tre
ca s, ca ta là), t ra n spar ent s i motivad es
semànticament , qu e pe rme tin de designar
cada referent d'una manera clara i neutra,
sen se al-lusí ó a una ent itat comercial en
detriment de les altres que fabriquen pro-
ductes anàlegs i sense perjudici d'una co-
municació lingüística efect iva.
Dins d'aquest marc d 'ac tuaci ó, el Con-
sell Supe rvisor del TEl~MCAT (organisme
encarregat de l'esta nda rditzaci ó formal de
la termi nologia catalana) ha considerat i
normalitzat d iversos casos de noms co mer-
cia ls, alguns d 'àmplia dif usió, dels quals
destaque n singularme n t els relati us als
camps de les arts gràfiq ues i del material
d' oficina . Aquests casos han estat est udia ts
lingüíst icam ent (dossiers de nor malització)
a partir de la doc umentació especialitzada,
la qual ha esta t co ntrastada amb l'ús gen e-
ral i amb els casos paral-lels detectats en
les a ltres llen gü es especialment properes
(caste llà, fran cès, italià, anglès). D'a ltra ban -
da, les alternatives i solucions pro posades
han estat avaluades i consensuades pels
especialistes i usuar is de les àrees esme nta -
des.
A tall d'exemple, un a carta de colors és
e l t erm e n orm alit zat pe r a l co neg u t
Pantone; unjoc de tmnsferibics, per al Letraset
(i m prò p iamen t cata lan itza t co m a lle-
ttusscïi; un a cinta adhesiva, per al Cel/o o
Cel-lo; qu an parl em del Tipp -Ex ens estem
referint a un líql/id correctiu, però també a
un llapis correctiu, a un paper correctiu o a
un diluent, qu e si co nvé precisar, anom e-
narem diluent de liquid correctiu:d 'altra ba n-
da, 'D)'II/o és el nom co me rcial tant d 'una
m àouina de retolar co m d 'una cinta adhesi-
¡'a de retolar; Fastener, d'un enquadernador
de passador; Post-it, d 'una nota udh esiva.
Aquests són alguns dels casos termin o-
lògic s en qu è el Consell Supervisor ha in-
tervin gut , normali tzant-n e les denom ina-
cions i difonent-les al FI/ li de Difl/sió de Nc-
olosislI/es, en el qu al es publiqu en tant els
ter mes aprova ts, amb les equivalències i
defini cions cor respo ne nts, co m les recoma-
nacion s terminològiqu es d 'aquest o rgani s-
me.
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